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LA PRINCESA QUE HA CON-
QUISTADO A ITALIA 
¡ Aun no se detuvo sobre el por-
|al de Belén la estrella guiadora 
pie los Magos de Oriente, y ya en 
goma ha sido día de Reyes cada 
ano de estos días que estamos vi -
Hendo, un poco escenografiados 
à lo cuento de hadas, con orifla-
mas, gallardetes, arcos de triun-
fo, bellas princesas y príncipes 
irrogantes. Dijérase que la Epi-
inía , en lo que tiene de lucidas 
Cabalgatas y ricas ofrendas, se ha 
Adelantado y prolongado este año 
la Ciudad Eterna y en toda la 
lW|talia, sede de todos los lirismos 
todas las: sensualidades—la del 
•lor, la de la música, la de los 
rrandes amores...—, latinas. 
Todos los autos que pueden lu-
| r en las portezuelas los blasones 
tás altos y todos los trenes de 
pigalanadas locomotoras, aflu-
¿len y se concentran en Roma, lle-
pndo el aire de himnos interna-
lonales. 
El duque de Yort, representan-
a los Reyes de Inglaterra; el 
|ante don Fernando, en repre-
Ltación de Alfonso X I I I ; Los 
incipes Pablo y Olga de Yu-
leslavia; la delegación de Alba-
la misión militar francesa, 
sido los primeros cortejos 
a^dos para asistir a las nupcias 
meipescas. 
en seguida, la familia real 
iga, recibida con los máximos 
lores'y la máxima amistad. El 
^ecto hasta el Quirinal, ha si-
m paseó en triunfo de vítoies 
iclamaciones. 
^ r la doble Üilèra de las tro-
que contenían a la muche-
bre entusiasta, han pasado 
Jcarrozas de las Casas Reales 
Bélgica y de Italia, recibiendo 
lluvia de flores y de aplau-
día José, la princesa que un 
feerá reina, tuvo sus mejores 
risas para el pueblo italiano... 
berto, bizarro y emociona-
entro de su uniforme mar-
visita de museos y de ciudades 
históricas, sin otra guardia inme-
diata que su honestidad y su for-
taleza de mujer de ahora. 
Cariñosa envidia había en los 
ojos que miraban y un como an-
helo pueril de rozar las alas de la 
felicidad que pasaba, en las ma-
nos que aplaudían. Que siguieron 
aplaudiendo llegada al Quirinal 
la comitiva, hasta que los augus-
tos prometidos, formando genti-
lísima pareja, salieron ¡al balcón 
principal, a recoger tan emocio-
nantes demostraciones. 
En las bodas principescas que 
hacen en Roma arder en fiestas, 
se unirán dos grandes pueblos. Y 
si Bélgica pierde una princesa en-
cantadora, Italia engarza a su di-
nastía la perla de una futura Rei-
na, que sabrá indicar siempre el 
camino recto al futuro Rey qüe 
ahora mira embelesado, como un 
simpático cadete... 
CARLOS F. M I L L A N . 
(Reproducción reservada). 
El Palacio de la 
Audiencia 
M A D R I D 
Cuartilla suelta 
E N T R E T E N I M I E N T O S 
ano ^ m 
Esta mañana se ha personado 
en el local que ocupa la Audien-
cia provincial de nuestra capital el 
arquitecto municipal con el fin de 
ver de proceder a las obras nece-
sarias para que pueda desempe-
ñarse con decoro la administra-
ción de justicia. 
¿Será estéril también esta vez la 
visita al histórico palacio dé los 
Amantes? Porque ya otra vez otro 
señor a rquitecto emitió su infor-
me, que duerme el sueño de los 
justos. En nuestro país se hacen 
las cosas así: emitan informes, 
pongan rúbricas, sellos, escríba-
se en abundancia y el resultado, 
si se consigue, lo recoge merma-
do la generación siguiente. 
Largo espacio ocuparía, aunque 
fuese incompleta, la enumeración 
de las entidades oficiales y parti-
culares que en la víspera o en el 
día de la gran festividad de los 
Santas Reyes obsequiaron, o co-
adyuvaron a que se obsequiara, 
con golosinas y juguetes a los ni-
nas gobres. Esta fiesta que en el 
aspecto a que nos referimos era 
exclusivamente hogareña, reviste 
ahora transcendencia s o c i a l . 
Cuantos somos viejos, [o vamos 
camino de la vejez, hemos podi-
do comprobar que viven en nues-
tra memoria, con frescura e in-
tensidad insuperables, cual si 
acabaran de grabarse en ella, las 
impresiones que recibimos en la 
niñez, Es decir, que en tanto que 
en cierta edad flaquea aquella pa-
ra el recuerdo de lo reciente y 
aún de lo actual, se conserva fir-
me para recordar lo que le impre-
sionó en la infancia. Ello tiene 
explicación fisiológica y psico-
lógica; más aunque no fuera así, 
tendría el valor del. hecho por to-
dos experimentado. 
Pues bien, esta fiesta reviste 
Hace unos meses recibí la obra 
de este campeón del humorismo 
en Teruel, titulada «La tradición 
del Peirón o... 
Confieso que he dejado pasar el 
tiempo para que la impresión lec-
tora se decante y de ella quede lo 
mejor de su densidad literaria. 
Los buenos vinos hay que dejar-
los que fermenten para el realce 
de su buena calidad y esto he he-
cho con el libro de Antonio Cano. 
Lo leí con verdadero interés y 
quiero dar una impresión pura-
mente personal. Nada de crítica. 
Alguien Jia dicho que la crítica es 
el talento de los tontos, algo así 
como los que han sido dados de 
baja en el escalafón de los genios 
por su falta de actividad creado-
ra , y pasaron al de ingenios. 
A l escribir sobre la impresión 
que una obra ha producido en 
nosotros ha de ponerse en activi-
dad un cerebro, un corazón y 
una pluma empapada en el cor-
dial sentir que dibule en el papel 
lo que estos tres motores de la vi-
da hayan elaborado en nuestras 
ideas y en nuestro sentimiento. 
ahora los caracteres de una siem- ¡ Pero la obra de Antonio Cano 
bra de amor. Por el momento la | pertenece al distrito literario que 
simiente quedará enterrada en I 
las almas de muchos niños, pero i 
se llama humorismo. 
En España hemos tenido 
Para Antonio Cano 
no de Campoamor. Sus conatos 
literarios, que deben de ser alen-
tados con una polarización más 
exquisita hacia la luz que alum-
bra nuestro cerebro de compren-
siones y llena nuestro sentimiento 
de sonrientes amabilidades, me-
recen un optimista aplauso de 
promesas forjadas en la perspec-
tiva de su porvenir literario. 
Y, ahora, a las tradiciones turo-
lenses tratadas humorísticamente 
por Antonio Cano. La tempera-
tura sentimental del clima histó-
rico que engendró nuestra vida 
pasada merece una más piadosa 
recordación, un revivir de fanta-
sía realista más documentado. 
Claro es que la sensibilidad huma-
na vá evolucionando y no puede 
vibrar de igual modo que antes, 
aun cuando en su interna esencia 
sea idéntica. Las emociones han 
cambiado de forma, se han vestido 
con la sublime vulgaridad de la 
ciencia. Solo el empleo de sensa-
ción espiritual de la profundidad 
en la expresión literaria puede 
llegar a darnos una idea más 
completa de la idea de las cosas, 
cuyo sentido se esconde alrededor 
de su existencia material. Y este 
sentido ha de tenerlo el humoris-
u n j mo, admirable sonrisa expresiva, 
con el transcurso del tiempo ger-
minará en torma de dulces ,men-
branzas y de intensa gratitud., 
! Muchas cosas se irán difuminan-
do y atenuando e inclusa borrán-
dose en la memoria de los hom-
bres, con la edad; pero este día 
en que de él, pobre, se acordaron 
muchos que no lo eran y le dieron 
formidable humorista, Ramón de 
Campoamor ¿Qué es el humoiis-
mo? La comprensión en funcio-
nes de sonrisa proyectadas a los 
hechos que entretejen la vida ob-
servada. Pero el humorismo es 
algo tan delicado, tan exquisito 
que solo las almas batidas en el 
yunque del perdón saben forjarlo. 
el alegrón que para él representa-: El humorismo no es socarronería, 
ba entonces.una,pelota, uncaba-|m sistemática manía de veren 
lio, un cochecillo automóvil, no ' todas las cosas su aspecto cómico, 
se le olvidará nunca. Esta fiesta es j su lado cursi, es la fineza psicoló-
de acercamiento y compenetra-
ción de las clases; es fiesta de ar-
monía; es fiesta en el fondo ver-
daderamente cristiana y por lo 
mismo profundamente social. 
gica que sabe cincelar con el bu-
ri l ingenioso de la gracia la vi-
bración de un. pensamiento pro-
fundo envuelto en la selecta deli-
cadeza de u n reír silencioso y 
No se arguva que el asunto es | 
de hoy, porque ya ha 3 años, que i sure el socialismo, enemigo 
tdante^das las muchachas de Roma, ' se vienen haciendo gestiones por todo lo Que acorte 
la Fas las muchachas de Italia, ha-
xed r a n querido hoy ver la Princesa 
• a i s amigo, no .por la corona 
J que andando el tiempo ceñi-
10 se|ÍS S19nes» sino Por el marido 
tenCOTallard0' ^ue Puede amársele 
4e^0Wornbre tant:o como por Prín-
i coOWnbién los jóvenes de la Ita-
iem^mel Fascio - fascistas de la 
liardia—, habrán envidiado 
[tuna del príncipe Humberto, 
prometida — cuya esposa 
lo estas líneas vean la luz—, 
•asear por Europa, olvidan-
fastos cortesanos, ce no una 
lo que hoy nos ocupa. El Consejo 
Judicial actuó, se formó una co-
misión, el arquitecto—como antes 
decimos—emitió su informe... y 
estamos todavía en veremos... 
Volvemos a repetir que hay el 
peligro de si no se ponen pronto 
en condiciones de decoro los loca-
les de la Audiencia, sea ésta tras-
ladada a otro pueblo de la provin-
cia. ¿Llegará eso?...—R. 
tesita inteligente y buer-i, en 
nnHiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiqiiiiiiiiiiiiitiHiiiiiiipun 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
HIIIIIHIIIlItlIllllllliinilH 
las distancias I 
entre los elementos sociales 
Y esto basta para que no la1 apacible, 
aplauda e incluso para que la cen- j Sólo las inteligencias graciosas 
Qe y muy cultivadas son capaces de 
hacer sentir la grandeza del espí-
y j ritu y la miserable pequeñez de la 
atenúe la lucha de clases. El so-1 materia y en el valanceo de esta 
ciahsmo, que responde a inspira-; paradoja oscila la actividad de la 
ciones de odio se sitúa instintiva- comprensión, suprema cualidad 
S ï ï ^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ ^ ^ ' ^ humorismo, que fluye natura-
lísimo de esta armonía entre e! 
producto de un equilibrio com-
prensivo. 
Pero de esto hablaré en otro ar-
tículo sobre el humorismo turo-
lense. 
JUAN DE TERUEL. 
Mu reía-1-930. 
bras de manifestaciones de amor 
M. P cerebro 
ría. 
y la sensibilidad litera-
P R O B L E M A 
R E S U E L T O 
Todos nuestros lectores resolve-
rán el problema de hospedaje en 
Madrid, alojándose en el HOTEL | hallados en la lejanía del chiste 
LONDRES en el cual siguen sus | como ideal literario, y como pro 
grama de emoción satírica. Es 
Antonio Cano ha escrito dos 
folletos «El fantasma de la Anda-
quilla» y «La Cruz del Peirón o...» 
y hace reír a carcajadas, carcaja-
das que brotan de los contrastes 
Lotería Nacional 
EL SORTEO DE HOY 
Madrid, 11.—En el sorteo cele-
brado hoy en Madrid han corres-
pondido los siguientes premios a 
los números que se indican: 
PRIMER PREMIO, al 5.391, 
A L G E C I R A S . 
SEGUNDO, 3.324, MADRID. 
TERCERO, 19.153, BARCE-
LONA. 
CUARTO, 8.962, CORUÑ/l. 
' Quintos premios: 
17.999, 13.910, 29.372, 24.547. 
31.329, 18.041, 21.494, 31.626, 
31.925, 28.148, 32.099, 10.936, 
31.885,22.673, 8.819, 1.520. 
mismos precios y Cada vez 
mejor servicio. 1 Cano, un discípulo dejMuñoz Seca, 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las con-
valecencias y escrofulismo 
& L M A Ñ A 11 e n e r o d e I93Q 
E L R E P O R T A J E DE ESTOS DÍAS 
LOS PAPAS DE BARCELONA LES H A N COMPRADO 
EST- AÑO A LOS REYES MAGOS JUGUETES 
POR VALOR DE 10.000.000 DE PESETAS 
Tras el trajín de las Navidades , eos y pobres, aristócratas y arte-
y del Año Nuevo, cuya colabora- sanos. Hay quien compra juguetes 
ción se manifiesta en la desorbi 
tada compra de comestibles—que 
da por resultado un desequilibrio 
de la materia—los días de IH fes-
tividad de los Reyes Mag-os son 
una alegre feria espiritual. Alga-
rabía, polícroma de caballos, pa-
tinetes, pelotas, cornetas y mu-
ñecas... que proporcionan la sana 
alegría de jugar por jugar. 
Barcelona se haCe cada día más 
intermitente. Cualquier cosa le 
altera el pulso. La menor coinci-
dencia de fiestas le echa fuera E l 
lujo vistoso v exótico de los ju-
guetes, su ing·enuo amontona-
miento en las tiendas de la impro-
visación, apiñó estos días en las 
calles Í3 una multitud dicharache-
iñ y optimista. Los escaparates 
ofrecieron a las gentes como mo-
tivos tentadores. Y todo el mun-
do sintióse niño, 'volviendo a la 
infancia por unas horas. Vidrie-
ras, muchas vidrieras, y en ellas 
muchas cosas, sorpresas y pro-
mesas. En promiscuidad encanta-
dora «todo a O'óo» con la muñeca 
de 20 duros. 
Entramos en unos almacenes 
importantes. El jefe de la sección 
de juguetes, quiere enseñarnos 
todo lo que tiene, quiere lucir lo 
más rico, amontonar ante nos-
otros lo más costoso. 11.645; día 3, 4 795; día 4 
—;0i1é venta habrán hecho üs-1 día 5, 8.946... 
por valor de quinientas pesetps, 
y quien no puede hacer un dis 
pendió mayor de cinco. 
—Los juguetes de mayor salida, 
¿son nacionales o extranjero^? 
—Hoy en España se fabrica de 
tedo. Y se fabrica bueno y barato. 
Se vende algo la muñeca italiana. 
Menos que nunca. El juguete de 
madera, que mucha gente cree 
alemán, no hay que olvidar su 
invención española. 
—¿Sabría usted decirme — un 
cálculo aproximado—el número 
de personas que han entrado estos 
días en estos almacenes? 
—No es difícil. Acompáñeme 
usted. Vamos a averiguar el nú-
mero de envíos. Entran en la tien-
da, claro es, bastantes fisgones; 
pero aún estos no salen sin adqui-
rir alguna cosa. Un momento — 
ruega. 
El jefe de la sección nos aban-
dona. Transcurren unos minutos. 
—Espere usted—nos dice, cuan-
do regresa. Ahora nos lo dirán. 
Se presenta un empleado, con 
una carpeta enorme, llena de pa^  
peles. ¿Qué va a pasar aquí? Si 
suma—pensamos—el resultado lo 
sabremos el año próximo. Sin em-
barco, todo está tan bien organi-
zado, que antes de cinco minutos, 
comienza a cantar. 
—Dia 1 de enero, 1.812; día 2, 
16.102; v 
j —Piense usted que la inmensa 
I mayoría de las personas lleva ella 
misma la compra, 
j —Bien. El comprador más dis-
pendioso, ¿cuánto ha gastado? 
—Mil cien pesetas. 
—¿Algún comerciante de pro-
vincias? 
—No, señor. Un particular bar-
celonés, muy conocido. 
—¿Su nombre? 
—No puedo decírselo. 
—Gracias. 
tedes estos días?- le pregunta-
mos. 
—Cerca de un millón trescien-
tas mil pesetas. La venta ha au-
mentado con relación a otros 
años. Si la fiesta de Reyes hubie-
ra caído en medio de la semana, 
nosotros, posiblemente, llegáse-
mos a dos millones de pesetas. 
—El año pasado, ¿cuánto ven-
dieron ustedes? 
—Más de un millón. 
—Entonces, ¿cuánto calcula us-
ted que se habrá vendido de ju-
guetes? 
—Unos diez millones de pese-
tas. 
—¿No será un poco exagerado? 
La venta enorme que hayan he-
cho ustedes, no justifica que el 
público favorezca todas las tien-
das en la misma forrr 1. 
—Como nunca faltan los des-
een tentadizos, algunos tenderos 
se han quejado en un principio-
los días de víspera de la festivi- cer. Ofrece vanos peligros, entre 
dad—de poca venta. Pero créame 
usted que en Barcelona nunca se 
han vendido tantos juguetes como 
este año. 
—¿Cuáles son los juguetes pre-
feridos por los Reyes Magos? 
—Verá usted. Las cajas de pin-
tura y los libros de cuentos, se 
venden en cantidades fabulosas. 
Sin embargo, el juguete preferido, 
el patinete. Nosotros hemos ven-
dido este año más de nueve mil , 
comprendiendo en esta cifra, bici-
cleta y autopatines. 
—El comprador medio, ¿qué 
suele gastar? 
—Depende... No es fácil dar una 
respuesta concreta. En nuestra ca-
sa entra toda clase de gentes: 1 i -
—¿Qué tal va la venta? 
—Muy bien. 
—¿Satisfechos? 
—Encantados. 
—¿Pesetas? 
—Uras cien mil . 
—¿Clase de juguete vendido? 
—El de madera. Marquetería 
valenciana o catalana. El juguete 
otros, el que los niños se lasti-
men. Nuestro juguete por exce-
lencia es .el patinete. Y las pèlo-
tas de «football». 
—¿Cuántas personas han entra-
do aquí estos días? 
—Más de cien fftil. Andamos 
desmadejados, sordos de tanta 
gritería, mareados de pregundas. 
L i gente se amontona, se apretu-
ja..: 
—¿...? U J 51 Ü L I A 
—Seiscientas mil pesetas. 
—Juguetes populares, de póco 
precio. 
—¡Oh, el mecano éste año se 
vendió muy bien. Aunque este 
año se vendió de todo: juguete 
büeno y juguete malo. 
En la feria del Paralelo, nervio-
sa y multiforme, vivaz, ligera, r i -
rueña, fanfarrona y bullanguera; 
no se puede dar un paso. La calle 
parece un campamento desorde -
nado, de amontonamientos mons-
truosos. 1 Aquella muñeca de ojos 
azules y pensamientos profundos, 
va a hacer un gesto teatral cuan-
do se vea rodeada de soldaditos 
de plomo. 
—¡Don Feliso, por una perra-
gorda! ¡Señores, aprovechen la 
ocasión! ¡Ya se agotan, va! 
—í Ad el an te! i Ad él an te! j Jugu e -
tes baratos, todo barato! 
Los gritos y las risas hieren a 
la multitud y golpean los rostros. 
— iHermoso juguete de porce-
lata! ¡Pronto se hace añicos!—vo-
cifera un humorista. 
No^ acercamos a él. Tiene toda 
la traza del mangante. El carac-
terístico «sacamuelas», vendedor 
ambulante del buen vivir, buho-
nero de los picaros, resabido. 
—¿Mal negocio hará usted* pre-
gonando su mercancía de esa ma-
nera? 
—¡Ca, no señor! Con este truco 
me he hartado de vender. Como 
digo la verdad, nadie me cree. 
Compran ahora el juguete muy 
contentos. Cuando se habitúen a 
verlo, lo olvidarán. Después, ro-
to, irán a rendirle homenaje. Una i 
de las tías del chico, dirá lloran-1 
do: ¡Tan bonito que era! Otra; 
agregará: No sé para qué te af l i - 1 
ges tanto; total recargaba la mesa ' 
y era de mal gusto. Y la abuela — , 
¡si lo sabré yo!—baiando la vista: 
Este muñeco se lo regalé yo a' 
Ofelia el día de Reyes. Lo trajo j 
el tío... ¡bueno, no me acuerdo 
€ n e r o c 
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i 
lando majaderías. Nos fijamos en 
el muñeco. Va vestido con una 
chaqueta hasta las rodillas, ta-
pándole el pantalón que apenas 
si se deja ver como una vergüen-
za por debajo. Un cuello de Ho-
landa cae sobre sus espaldas y se 
abre su corazón, para dejar rienda 
suelta a su cabeza. Tiene la cara 
y las piernas empolvadas. El mu-
ñeco dice algo a su verdugo, que 
nosotros no alcanzamos a escu-
char. Este, de oronto, vocifera: 
—¡Qué lindo es romperse la ca-
beza! 
Y lentamente le arregla el cue-
llo, como preparándolo a pasar a 
mejor vida. 
pero a lo mejor en vez de sui-
cidarse, el muñeco se duerme. 
Como los niños, como nosotros... 
JOSÉ D . B E N A V I D E S . 
(Reproducción reservada). 
Agricul tores 
VENDO Plantones chopos a 
céntimos en vivero y por partidf 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. Los de olmos, 
doble precio. 
W constit 
mana los < 
} inmediat 
o de cosaí: 
al misión 
íritu çnstí 
fiocrática 
a eso se 
Itación ca 
sincera 
intos cam 
à política 
rrarias a 1 
> fué inte 
:a. 
En Alema 
más altos ide 
íio sólo exige 
iglesia, sino 1 
la vida profa; 
so para cer 
entre la soc 
cristianismo, 
indicah los e,1 
d re sobre los 
Por eso se 
to entusiasma 
ción católica Semillas, alfalfa extranjera 
preferida, y del país, ínmejoia miento del pi 
de remolachas todas variedadi cuando sé le 
pipirigallo sin cáscara del me en la que se r 
resultado; y con cáscara, y oti voluntad cul^ 
vivaces, forrajeras, prados, hoy al catòlic 
leguminosas, &. Rl punto ( 
Dos carros de una y cuatro ca C1ón católica 
Herías, una máquina $ega(P£Íosa. Pero 
atadora casi nuevos, daría a | u^e que remo 
zos. Compro camión dos toüj H^n toda la 
das, seminuevo, inútil ofert? f i a m o s ar 
muy deteriorados. J*? nos confo: 
^ nombre cum{ 
#sos y desp 
vida profai 
No. 
de lata está llamado a desapare-¡ qué tío!.. 
Sigue el picaro divagando, hi-
Importante Compañía de Se: 
guros desea representantes 
en los pueblos de la provin-
cia. 
Grandes comisiones. 
Informes: D á m a s o Rubio. 
Hospital, 10, Daroca. 
PEDIR DETALLES 
«LALABRADORA». EUGEl 
MUÑOZ.-TERUEL 
• • • • • • • • • « • • • • • « « « • U M · t · t f · · * 1 ' " 
Manuel Vüléfl 
MÉDICO-DENTISTA 
è n uftraúot 
r Í' f! <> r e 
JCibroH - Citin yterfktáíg 
I¿00RI0UE:Z SAN PeDI20.3 
T e / é / o n o 5 3 o 2 
S CoflMilta en Teruel; Lunes y Bl«"B, 
HOTEL TURÍA 
\ ConsuHa en Valencia: Pí y ^ á tl' 
a a 
nosotros 
nismo y una 
Preparar inte 
Para todas laí 
vi%L Por es 
Racione-., 
^Jóvenes, s 
Vez con más 
interés ce 
Abemos qi 
Asofia críst 
e m p.e r a 
M Maternal, el 
f^to; que 
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ELIGIOSE 
D E o D E B E R L I N 
El catolicismo en Alemania 
es 
os a; 
)artiè 
)S, 
1^ constituirse l a República 
^alemana los católicos se amoMa-
tron inmediatamente al nuevo es* 
I tado de cosas. Para ellos, su prin-
I dpal misión era la de infundir el 
espíritu cristiano en la corriente 
democrática del nuevo Estado, 
para eso se necesitaba, no una 
exaltación católica general, sino 
una sincera colaboración en los 
distintos campos de la economía, 
de la política y de las cuestiones 
contrariaé a los ideales cristianos. 
Esto fué intensificando la vida ca-
ólica. 
En Alemania se defienden los 
más altos ideales cristianos, que 
no sólo exigen el esplendor de la 
iglesia, sino que se aspira a llenar 
la vida profana de espíritu religio-
so para cerrar la grieta abierta 
entre la sociedad humana y el 
cristianismo. ¿No es esto lo que 
indican los escritos del Santo Pa-
dre sobre los católicos? 
Por eso se sostiene hoy con tan-
Ito entusiasmo en alemania la ac-
ra m 
iedadi 
ú me 
ción católica y de ahí el enardeci-
miento del pueblo efí todas partes 
cuando sé le habla de esta acción, 
en la que se manifiesta la pujante 
ot voluntad cultural que caracteriza 
hoy al catolicibfno alemán. 
El punto de partida de la ac-
ción católica es de naturaleza re-
ligiosa. Pero precisamente por-
que queremos animar con esa re-
ligión toda la vida pública no nos 
litmiatrios a :la simple devoción. 
No nos conformamos con que el 
hombre cumpla sus deberes reli-
giosos y después se conduzca en 
la vida profana como los demás. 
No, nosotros buscamos un cristia-
nismo y una unción capaces de 
Preparar interiormente al hombre 
Para todas las esferas de su acti-
vidad. Por eso en nuestras cün-
^egaciones, espécialmente en las 
^jóvenes, se siente latir cada 
Vez con más fuerzg, la realidad 
í|l interés común. 
Sabemos que en el cenUo de la 
filosofía cristiana se alza el amor 
iraternal, el sacrificio y el sufrí-
^ento; que son los que oiieritan 
^ acción católica en Alemania. 
lV«estro tiempo adolece, no de 
^ f a l t e n hombres con espíritu 
Anegado, sino de las falsas ideas 
^tre las cuales es la más terrible 
^bolchevismo. Nuestra misión 
p ^ ^ ^ ^ i r l a s y reemplazarlas 
Que el 
la 
^lóiíf^tadoy.ia 
-ados 
tro ca 
sega 
í a a 
s tont 
oferta: 
UG$ 
EL. 
m 
TA : 
íBailí' i 
A ' 
0y. 
cristianas,. Recordemos 
cristianismo informa esa 
0 sobre 
' ' economía, esa ética 
^Internacional 
Qott^  —jap nada 
á d f : h ^ e m a n i ^ , centro 
5 S € r í a 3ociedad ^ Nació 
tribunales 
es de arbitraje y la 
nes no 
Pa, se- de Euro-
^ e c r u z ^ las ideas de 
todos los pueblos, Nos u n e al 
Oriente la proximidad de Polonia 
y de Rusia. Hacia Jos pueblos la-
tinos nos impulsa todavía la vie-
ja nostalgia alemana por Roma y 
la antigüedad. De Francia nos 
llegan incosantemente las fragan 
te^ f flores de una renovada cultu-
ra católica que encuentra su ex-
presión en los brillantes publicis-
tas cuyos nombres encontramos 
frecuentemente en las revistas 
alemanas. España está represen-
tada entre rrosotros por institu-
ciones espècíales y cada día au-
menta el número de los que 
aprenden su idioma. Con Norte-
américa e Inglaterra mantene-
mos un constante cambio intelec-
tual para que no nos falte el in-
flujo de la vigorosa raza anglosa-
jona ni el de los irlandeses y Cel-
tas. En rigor estamos . colocados 
I en una encrucijada de ideas que 
' acrece el interés con que se si-
j gíien en Alemania ías cuestiones 
chinas, japonesas y de la raza ne-
• gra. Pero desgraciadamente el 
hombre moderno nò está en con-
diciones de adueñarse de tantas 
ideas y culturas. Há perdido la 
llave que abre la entrada en. el 
¡ orden divino del universo, i e fal-
ta la base necesaria del Derecho, 
del Arte, de la Etica. Ha caído en 
un bolchevismo del espíritu mu-
' cho más peligroso que el de Le-
nín y sus edeptos. 
Es, sin embaigo, cierto que los 
.grandes partidos alemanes se afa-
nan por crear un nuevo mundo. 
Pero sus 'fuerzas fallan. De los 
mismos directores de estos moví-
I mientos qué abarcan ¡tantos mi-
. llenes de hombres podemos ob-
servar que dudan entre los pro-
I blemas futuros y el temor de un 
' caos* ¿Cómo va a poderse preca-
ver la anarquía espiritual? Aquí 
está la misión del católico alemán 
que es la misión de los católicos 
! del mundo entero. ¡Cuánta eter-
' na sabiduría encierra la Encíclica 
del Soberano Pontífice que tan 
' clara y tan distintamente tomó 
posición respeto a los problemas 
' de los nuevos tiempos! De las ar-
• cas y de los relicarios de la igle-
sia tomamos esos principales ca-
tólicos y los llevamos por el mun-
i do, y observamos que cada vez 
i se presta más atención a ellos y 
que el prestigio del catolicismo 
' aumenta. 
I ¿Quién podrá asegurar que el 
i catolicismo de nuestra genera-
j ción conseguirá disipar el caos? 
Por la tierra corre un nuevo pa-
ganismo que se dispone a con-
quistar las masas, que ha corroí-
do la moral pública afligida bajo 
la carga que soportamos desde la 
paz dej Versalles. Turbio es el fu-
turo, pero el ejemplo del Papa Pío 
X I nos confirma la fe . en aquel 
i Sumó Pontífice, al cual una anti-
gua profecía asignaba el lema de 
I «fides intrépida». Ante nosotros 
se alza con la bandera del reino 
de Cristo enhiesta y le seguimos 
con el espíritu en la acción cató-
lica. 
A. BRAUN. 
Berlín, 1930. 
Los cultos de la 
semana 
Día 12 enero.—Domingo de in-
fra octava dé la Epifanía del Se-
ñor. 
El oficio es de la Sagrada Fa-
milia Jesús, María y José, con r i -
to de doble mayor y color blan-
co. Esta fiesta novísima invita a 
los cristianos todos a vivir de 
continuo con la consideración en 
la casita deNazaret,,para que en 
los tres augustos personajes que 
la habitan ajpréndan los padres, 
madres e hijos a practicar los edi-
ficantes ejemplos, que Jesús, Ma-
ría y José dan a todos, lo cual so-
lucionaría todos los problemas so-
ciales con gran provecho tempo-
ral y eterno nuestro. 
Día 13.—Octava de la Epifanía 
de nuestro Divino Jesús, con rito , 
doble mayor y color blanco. San-
tos Gumersindo y Hermilo. 
Día 14.—San Hilario de Pua-i 
tiers, obispo y doctor de la igle-1 
sia; doble y color blanco. Santos , 
Malaquias, Julián, Sabas y Ma-
ciina. j 
Día .15.—San Pablo hermitaño, 
doble,1 color blanco. Santos Mau- i 
ro Abad y Secundino. 
Día 16.—San Fulgencio obispo, 
doctor de la Iglesia; doble y color 
blanco. Santos Pfonorato, Ticia-i 
no, Melas y Berardo y Marcelo : 
papa. i 
Día 17.— San Antonio Adad, : 
doble y Color blanco. Santos Sul-
picio, Diodoro, Mariano y Leo-
nila. 
Día 18. —- La Cátedra de San 
Pedro en Roma; doble mayor y 
color blanco. Conmemoración de 
San Pablo v Santa Prisca, San 
Atenógenes y Santas Librada y 
Desiola. 
CRÓNICAS BARCELONESAS 
En el Palacio de las Misiones. 
Un Instituto Misionero 
Notas eclesiásticas 
El señor arzobispo de Zarago-
za ha firmado los siguientes nom-
bramientos: 
Ecónomo de Huesa del Común, 
don Justino Juste; ídem de Vina-
ceite, don Luis Roda Lecha; ídem 
de Barrachina, don Francisco 
Aranda; regente de Cerollera don 
Isaac Amento, y capellán de las 
Religiosas de Cuevas de Cañart, 
don Francisco Martí; pueblos to-
dos de está provincia. 
En estos tiempos de eferves-
cencia misionera, animada en su-
mo grado con motivo de la Expo-
sición y del pasado y magnífico 
Congreso de Misiones, ha sonado 
con gran frecuencia y mucha 
honra una Congregación femeni-
na, a la que se ha puesto como 
modelo de este sublime apostola-
do y de la que se ha dicho con 
frase tomada de la técnica mili-
tar, pero muy exacta, que mar-
cha en la vanguardia del ejército 
misionero femenino. 
El lector habrá adivinado ya a 
qué religiosas me refiero: a las 
misioneras franciscanas. Institu-
to meritísimo en la acción misio-
nera del mundo católico, sobre el 
cual voy a escribir unas líneas, 
no pára quemar en su honor unos 
granos de incienso vano—que de 
mis alabanzas nada necesito—si-
no para subrayar su inmensa la-
bor en el campo de las misiones: 
divulgación a que tiene derecho 
por más de un título y que pu-
diera ser la ocasión de que a más 
de un alma le prendiera su ideal, 
y le captara las simpatías... ¡Oja-
lá!... 
En el Palacio de las Misiones 
ha desarrollado un trabajo tan 
callado como fecundo. Han tra-
bajado para sí. y... para otros. 
Allí se mueven como el pez en el 
agua: en su elemento. Su com-
partimiento es de los mejor ins-
talados, con pulcritud, con arte, 
con gusto y con la idea de ense-
ñar al visitante lo que es el Insti-
tuto misionero, lo que ha hecho 
y lo que hace, valiéndose de unas 
preciosas estadísticas—que cons-
tituyen el fondo de este artículo. 
El lector si ha entrado en dicho 
palacio, lo recordará seguramen-
te con agrado. Habrá visto ade-
, más una escena que difícilmente 
[olvidará. A los pocos pasos hay 
i un cuadro impresionante: una le-
I prosa en trance de morir, corroí-
i da por la terrible enfermedad, es 
asistida por mi ángel de la cari-
dad, vestido con el niveo hábito 
de hermana franciscana misione-
ra. Para mi esta asistencia—que 
practican también otros indivi-
duos misioneros—señala el l imi-
te del heroísmo humano, sosteni-
do por la gracia divina... 
Breve historia: Fué fundado ha-
ce poco más de cincuenta años— 
1877—por la Madre María de la Pa-
sión—en el siglo Elena de Chap-
potin—Dos elementos de vida 
constituyen su esencia religiosa: 
el espíritu del gran Patriarca de 
Asís y el espíritu misionero. La 
Regla de la Tercera Orden Regu-
lar encabeza sus Constituciones. 
«Las Franciscanas Misioneras de 
María, dicen éstas, se consagra-
ban al Apostolado en las Misio-
nes, haciéndose las humildes au-
xiliares dé los sacerdotes misio-
neros y estableciéndose según el 
deseo de la Santa Sede en las Mi-
siones Extranieras, aun en las 
más peligrosas y distantes». 
No se crea, sin embargo, que 
su vida es todo «acción». Unen 
sabiamente la contemplación a 
las obras exteriores. La vida in-
tensa interior de la misionera 
franciscana se nutre, como no 
podía menos, de la fuente de la 
vida cristiana, Jesús, en la Euca-
ristía. A sus piés, en adoración 
diaria de El expuesto en sus alta-
res, nutre su espíritu de amor a 
las almas, de abnegación, y allí 
renueva la ofrenda, que una vez 
solemnemente hizo, de ser vícti-
ma gcnc-i osa—en unión de la Víc-
Mma del Calvario—por la causa 
de los pecadores e inffeles... Las 
Franciscanas misioneras tienen 
por término medio cinco horas 
de oración diaria. Esta es, y no 
puede menos, de ser el alma de 
todo apostolado. 
Según una estadística del 1928 
cuentan con 212 casas esparcidas 
por todo e1 mundo, siete de las 
cuales radican en nuestra Espa-
ña, albergando entre todas más 
de 5.000 miembros, ocupados se-
gún sus aptitudes y atractivos, en 
l \s más variadas obras misio-
neras. 
¿Qué obras son éstas? Múltiples 
y muy hermosas: casas-cunas, 
obras dé la «gota de leche», asi-
los, orfanatos, escuelas, «casas de 
familia», escuelas domésticas, ta-
lleres, patronatos, catecismos pa-
rroquiales, hospitales leproserías, 
lazaretos, dispensarios, congre-
gaciones piadosas, catecumena-
dos refugios, formación de bauti-
zadoras indígenas» etc., etcétera. 
¿Quién podrá enumerar los frutos 
de vida eterna que van recogien-
do? Un dato: cada año bautizan a 
más de diez mil adultos «in ar-
tículo mortis». Otro: en sus lepro • 
serías cuidan a 1.745 enfermos. 
Para terminar, añadiré que está 
aureolado con los fulgores de la 
santidad. Tres causas de beatifi-
cación están introducidas, la de 
la madre fundadora, la de la her-
mana Sor María Asunta, y la de 
siete hermanas martirizadas en 
China en la persecución de los 
Boxers. 
Tal es en líneas generales el 
Instituto misionero de las Fran-
ciscanas, que, con la vista puesta 
en el Cielo, van realizando en la 
tierra el lema de Su Santidad Pío 
Xí, «extender la paz de Cristo 
por el reino de Cristo». 
Pico D E MIRÁNDULA. 
Diciembre, de 1929. 
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Notas militares 
Se dispone se convoque concur 
so para la provisión de 60 plazas 
de Aspirantes a Guardianes de 
Prisiones, dotadas con la asigna-
ción anual de 1500 pesetas, con 
derecho al ascenso a plazas de 
2000 a 2500, según lo dispuesto 
en la última de las disposiciones 
citadas, compatible con el perci-
bo de haberes militares de retiro 
sin que ésta gratificación pueda 
servir para mejorar el que ya dis-
fruten los interesados. 
Los aspirantes a guardianes de-
berán ser Suboficiales y Sargen-
tos, procedentes de la Guardia 
Civi l , Seguridad, Carabineros e 
institutor similares del Ejército y 
la Armada; suboficiales y sargen-
tos de l o s referidos Cuerpos e 
institutos, Cabos de guardias de 
primera y seguuda clase de la 
Guardia Civil , Segundad, Cara-
bineros etc, o cabos de los milita-
res, por este orden de preferen-
cia que no hayan cumplido los 
cincuenta y cinco años de edad. 
Los concursantes deberán pre-
sentar sus instancias, en las Ins-
pecciones provinciales que radi-
can, en todas las Capitales de 
provinciaven el plazo de treinta 
días naturales y por tanto conse-
cutivos, a contar desde la publi-
cacien de la presente convocato-
ria en la Gaceta de Madrid. 
Mañana oirá misa en la Iglesia 
del Salvador la fuerza franca de 
servicio de esta Zona, a las 11 ho-
ras, acompañada del suboficial 
nombrado a tal fin. 
Servicio de semana 
Capitán, don Luis Aizpúroa, se-
mana. 
' Capitán, don Vicente Calafell, 
imaginaria. 
Clases 
Suboficial, don Jerónimo Cone-
jero. 
Sargento, don Amallo Adán. 
G A C E T I L L A S 
GOBIERNOCIVIL 
NOTAS VARIAS 
A los alcaldes de Berge y Cam-
pos se les traslada por este Go-
bierno comunicación de la Direc-
ción general de Administración 
reclamándoles la documentación 
determinada por el artículo 22 del 
Reglamento de 23 de agosto de 
1924 en relación con las vacantes 
de secretarios de los Ayuntamien-
tos respectivos. 
A los vecinos del Barrió de San 
Julián se les autoriza para cele-
brar sus anuales fiestas, con mo-
tivo de su santo Patrono San An-
tón, el 17 del actual. 
Para celebrar junta general los 
días 12 y 20 del corriente, respec-
tivamente, han sido autorizados 
don Mariano Perales, de Montal-
bán, con objeto de constituir una 
sociedad de baile, y el presidente 
de la Agrupación Diportiva Cel-
tiberia, de Puebla de Híjár. 
Del domicilio paternno, de esta 
capital, ha desaparecido e) joven 
Mariano Sánchez Tenorio. El se-
ñor gobernador encarga a los al-
caldes, guardia civil y demás 
agentes de su autoridad procedan 
a indagar su paradero, que hoy se 
desconoce, y caso de ser habido 
lo pongan en conocimiento de es-
te Gobierno. 
Comerciales 
Sé ha dictado una disposición 
en virtud de la cual los exporta-
dores de fruta al extranjero ha-
brán de notificar a la dirección 
general cada remesa con dos me-
ses de anticipación, si fueren co-
merciantes y con ocho días si son 
cosecheros, presentando éstos al 
efecto, el documento acreditat!-
. Del Mercado de Castellón: 
Mantenidos los precios de com-
pra de los orujos a precios bas-
tante elevados, alrededor de 5 pe-
setas los 100 kilógramos en fábri-
ca, çstà sumamente retraída > la, 
oferta de estos aceites, porque los 
precios que podrían practicarse 
para jabonerías, de 80 a 84 pese-
tas los 10Ò kgs., o para refinería, 
base 10 gramos, de 92 a 97 pese-
tas los 100 kgs., no cubren el cos-
te para el fabricante. El mercado 
flojo, con tendencia a la baja. 
Comisaría de 
Vigilancia 
Terminados 1 o s permisos de 
Pascuas se reintegraron a sus 
cargos en esta Comisaría de Po-
licía los agentes señores Antón y 
Gonzalvo. 
Esta mañana amaneció Teruel 
bajo el blanco sudario de la nieve 
que, poco a poco, fué esfumán-
dose con un cambio de viento. 
La temperatura, no obstante la 
nevadita, ha sido benigna. 
El sol quiso asomarse pero se 
lo imoidió el W; la tendencia a la 
lluvia, o nieve, sigue afianzada. 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana han sido denunciados José 
Esteban Juste, de Teruel y Gabi-
no Millán Rodríguez, de Vallan-
ca (Valencia). 
Se NECESITAN dos mucha-
chas formales; buen sueldo. 
Razón, en esta Administración. 
Hállase vacante la plaza de re-
caudador de fondos municipales 
del Ayuntamiento de El Poyo. 
PERDIDA. Un plano obras, 
gratificación. 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
Es creencia aun muy extendida entre HERNIADOS que les 
es posible curarse con el uso de bragueros corrientes. Otros 
piensan curar radicalmente y para siempre recurriendo a la ope-
ración. Los hechos han demostrado cuán equivocados están: 
llevar esos bragueros es ofrecerse a la fatal ESTRANGULA-
CIÓN HERNIAR1A; una operación, bien o mal hecha, encierra 
en sí serios peligros y nunca evita la posible reproducción de 
la HERNIA. 
La HERNIA debe combatirse con decidida resolución me-
diante Una acción eficaz y constante sobre la misma,, localizan-
do primero la lesión, descartando en el acto todo peligro, ha-
ciéndola desaparecer después. Ésta seguridad se obtiene hoy 
CON EL MÉTODO C. A. BOER 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS. 
HUELVA, a 11 de diciembre 1929. ^ S r . D C . A. B o 2 r , Pe-
layo, 60, Barcelona. —Muy Sr. mío: Para su satisfacción tengo 
el gusto de decirle que, usados sus aparatos al reproducírseme 
unas hernias inguinales operadas en poco más de un ano me 
encuentro perfectamente bien. Suyo afmo. s, s. y capellán, 
J. GUZMAN, párroco de la Parroquia M iyor del Apóstol San 
Pedro, HUELVA. 
MADRID. 18'de diciembre de 1929 . -3 r . D. C. A. B 0 2 R , 
BARCELONA.—Muy Sr. mío: El que suscribe, Juan González, 
con domicilio en MADRID, calle Claudio Coello, 78, tiene el 
gusto de participarle que, padeciendo una hernia crural que con 
frecuencia me producía cólicos muy peligrosos y gracias a su 
excelente Método C. A. BOER, hoy me encuentro co npleta-
meníe curado, a pesar de mis 69 años y de llevar poco tiempo 
de tratamiento. Agradecidísimo le autorizo para que haga de 
esta carta el uso que crea conveniente y se ofrece suyo afectísi -
mo, s. s., JUAN G O N Z A L E Z . 
H p O ' W I 3\ r \ / ^ \ « Reflexione y decídase. Pida consejo 
1 I l ^ r v l " " • l ^ r V y * a su médico y no vacile más . Ase-
gure Vd. su existencia antes de que sea demasiado tarde. Cu de 
su HERNIA, pero no con peligrosas rutinas. Hágalo con inteli-
gencia y sanará merced al Mé todo C À. B 0 2 R . El eminente 
Especialista recibe en: 
Castel lón, lunes 13 enero. Hotel Suizo. 
Scgorbe, martes 14, Fonda S a ito Domingo. 
Calarayud. miércoles 15, F o n d à Central. 
T E R U 5L , jueves 16 enero. H O T E L D E L T U R I A . 
Valencia, viernes 17 enero. Hotel Inglés. 
6. fl. Boer. Especialista Herniario, PeIa?o, 60—BflRCEIiONB. 
por ser autor de uno de los cin 
proyectos elegidos para el monC0 
mento a la Reina Cristina. 
— Hállase restablecida de su \ 
disposición la esposa del inspef-i 
tor de Hacienda don Manuel Ca' 
no. 
— Mejora ie su enfermedad el 
jo del delineante de la Diputació" 
don Santiago Gisbert. 
11 
— Acompañado de su bella esbo, 
sa y monísimos hijos regresó ^ 
Valencia el procurador de los Tri. t 
HHa regresado de Madrid el muy 
ilustre señor deán de esta Cate-
dral don Antonio Buj. , 
— Marchó a Castiel nuestro ami-
go don Ricardo Atrián. 
— De Barcelona y Castellón re-
gresó con su distinguida señora y 
monísimo hijo don Florencio Mu -1 bunales don José Bayona, 
ñoz. i — Saludamos al médico de Can. 
— Ante el Tribunal de esta Au- [tavieja don Pedro Grau. 
diencia, con ía solemnidad de rí- | ~ En unión de su familia regre-
gor, el letrado don LuisFeced ha j só de Barcelona don Gumersindo 
prestado esta mañana el juramen- Serrano. 
to que previene la Ley orgánica De la misma capital regresó 
del Póder judicial para el ejercí-1 don Ricardo Máícas. 
ció de la abogacía. 
Felicitamos al señor Feced, y 
fundadamente esperamos, dada su 
cultura jurídica y demás condició-
nes bien Amostradas en 61 ejer-1 _ v i n o d e - c i u d a d c o n d a l 
cico de su cargo de ofiaal letra-, ¿ ¿ — ¡ ^ Serafin BeUo-
do de la excelentísima Diputación i . 
que habrá de obtener brillantes I " Nuestro paisano el comandan. 
triunfos en 
del foro. 1 
— Pasaron el día en Teruel los 
médicos don Pedro Saez, dé Ade-
muz y dpn Mariano Aznar, de Be-
zas. 
\ñ difícil profesión ite de ^ ^ r í a don Martín Itu-f 
! rrioz, ayudante del Gobernador 
militar de Valencia, ha sido as-
cendido a teniente coroneP. 
Nuestra enhorabuena. 
— Marchó a Madrid el joven es-
tudiante de farmacia don Ricar-
do Pérez Bernud, después de ha-
ber pasado las fiestas de pascuas 
al lado de su familia. 
— Regresó de sus posesiones de 
Mora don Manuel Bernad. 
— Llegó de Madrid don Mariano 
Doporto. 
-— En viaje de servicio salió ano-
che en el correo el comandante 
uxiliar d i Sim iteaes don Ja cobo 
Roldán. 
Sanitarias 
Con su esposa llegó de Cáce-
I res el magistrado de esta Audien-
cia don Felipe Uribarri . 
— De Madrid ha regresado la 
profesora de esta N o r m a l de i 
Maestras doña Primitiva del Ca-
ño. 
— Ha regresado de Cuenca el 
agente de Vigilancia don fosé 
Antón. 
— Hoy,* Santa Hortensia, cele-
braron su fiesta onomástica las 
bellas señoritas de Jarque, Yuste, 
Martín y Cano y la señora de 
Dourdil. 
— Marchó a Zaragoza, a seguir 
sus estudios, la encantadora nena 
Con. hita Martín Crespo. 
— Se halla un poco mejor, den-
tro de su estado delicado, el co-
merciante turolense don Tomás 
Martín Lario. 
Celebraremos su meioría. 
— De Villarroya de los Pinares 
llegó el propietario don Juan Cal-
vo, acompañado de sus sobrinos 
Narciso y Vicente. 
— Para Aliaga salló el industrial 
don juán Ramón Iñigo. 
— Esta noche sale para Daroca 
el propietario don Juan Antonio 
Iñigo. 
~ Llegó de Madrid el notabilísi-
mo escultor José Bueno, quien 
esta mañana estuvo en el Ayun-
tamiento para entregar a la Co-
misión pro Monumento Castel 
dos bocetos éseultóricos del bien-
hechor de Teruel don Carlos Cas-
tel y González. 
Saludamos al admirado artista 
aragonés señor Bueno y aprove-
chamos la ocasión de felicitarle 
Se publica en la «Gaceta» de 
ayer una disposición designando 
una comisión para reconocer a 
los médicos de baños que hayan 
cumplido sesenta años, con el 
certificado de su actual aptitud 
i física. 
I Y o;ra abriendo un concurso 
(para proveer entre médicos de 
I baños diversas plazas de directo-
' res. 
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In formación de España y del ran j ero 
J5N LA PRESIDENCIA 
Madnd, 11.—Con e l jefe del 
Gobierno despaclió esta mañana 
el ministro del Ejército. 
También despachó con el pre-
sidente el secretario de Asuntos 
Exteriores. 
VISITAS A L PRESI-
DENTE 
Madrid, 11.—Una comisión de 
Valladolid, presidida por el mi-
nistro de Instrucción Pública, es-
tuvo en la presidencia visitando 
al marqués de Estella. 
La comisión iba integrada por 
el gobernador civil, presidente de 
la Diputación y varios diputados. 
El objeto de la visita, además 
4e saludar al jefe del Gobierno, 
fué el darle cuenta del éxito ob-
tenido por aquella Diputación en 
la recaudación de impuestos du-
rante el pasado año. 
Por último el jefe del Gobierno 
recibió la visita del coronel señor 
Martínez Moreno. 
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EL CONSEJO DE HOY 
Madrid, 11.—Esta noche se ce-
Jebrará consejo de ministros. 
UNA CENA EN LA LE-
OACION DE SUÈCIA 
Madrid, 11.—Después del con-
sejo, el general Primo de Rivera 
asistirá en la Legación de Suecia 
•íi una cena dada en su honor. 
ANTE L A SECCIÓN 
SEXTA 
Madrid, l h—El lunes informa-
r á el jefe del Gobierno ante la 
^sección sexta de la Asamblea, que 
«ntiende en leyes políticas. 
ALMUERZO EN HONOR 
D E UN .MINISTRO FRAN-
CES • ' 
I Madrid, 11. — En el domicilio 
particular • del consejero, de la 
embajada francesa se celebró un 
almuerzo en honor del ministro 
de comercio francés. 
Asistió el general Primo de Ri-
vera. 
LA REINA Y LAB INFAN-
TAS EN L A IGLESIA DE 
LAS CALATRAVAS 
Madrid, t i , — La reina doña 
Victoria, con las infantas, estuvo 
esta mañana en la iglesia de las 
Calatravas oyendo una misa por 
•el alma de las damas del ropero 
<3e Santa, Victoria fallecidas du-
rante,el pasado año. 
ANTE LA SECCIÓN PRI-
MERA DE L A ASAM-
BLEA 
Madrid, 11. —Como anuncia-
dlos ayer, se reunió en la asam-
blea nacional la sección primera 
leyes constituyentes. 
Asistieron los señores Cierva, 
^oicoechea, Silió, marqués de 
^anta Cruz, Puyuelo y Conseco, 
El íefe d e l Gobierno llegó 
acompañado del señor Yanguas. 
• m la salida, el marqués de: Es-
cella dijo: 
tériido en Primer Tugar un 
mbl0- de saludos de cortesía, 
como impresión de mi más viva 
gratitud hacia esta sección tan la-
¡boriosa, que ha hecho una obra 
que, aunque impugnada muy a la 
ligera, cada día merece mayores 
elogios; pero en fin, como la ba-
se esencial es la reforma consti-
tucional, y como hay por ahora 
diferimiento, hemos hecho unas 
i consideraciones a la recopilación 
de las leyes estudiadas por la 
sección primera que pueden ser 
objeto de discusión en los plenos, 
sin perjuicio del derecho del go-
bierno de reservarse la facultad 
de someterlas a la sanción del 
rey. 
Estos proyectos son principal-
mente los de orden público, que 
se modificarán dentro de la Cons-
titución vigente. 
También se ha hecho un ligero 
estudio de dos leyes tan funda-
mentales como las de organiza-
ción del poder ejecutivo y del po-
der judicial, en cuanto no reza 
|con la Constitución. 
í Ya ven ustedes—añadió inte-
jrrumpiendo la referencia—que 
' estoy respetuosísimo con la Cons-
, titución.» 
«Todo esto lo digo sinceramen-
te, y además lo diría con mayor 
fervor aún si no estuviera presen-
te el señor Yanguas, presidente 
de la sección, que tiene que ser 
i de gran utilidad para una legisla-
I ción nacional. 
] En suma: nunca será labor per-
i dida. 
Como ya saben ustedes por el 
señor Yanguas, dentro de un par 
de dias irá a verme para la orga-
nización y desenvolvimiento de 
los plenos dé1; la Asamblea, que 
están acordados comiencen el 26. 
Probablemente el lunes vendrá 
a la Sección sexta.» 
A l saber el presidente que la 
Bolsa había cerrado valiendo la 
libra 36*30, comentó: 
Ha sido una reacción grande y 
me confunde más todavía porque' 
el Gobierno no había tomado aún 
ninguna medida.» 
Uno de los presentes indicó la 
posibilidad de que las compras 
oro necesarias para el empréstito 
hubieran ocasionado la alteración 
en la Bolsa y respondió: 
«No lo creo; no se ha presenta-
do nadie a comprarlo. Partiendo 
de este supuesto nada se ha escla-
recido de ayer a hoy ni nada ha 
influido ni modificado la obliga-
ción de pagar el empréstito. 
Es una cosa rara. 
Yo creo que la Bolsa se ha de-
jado influir por unas cuantas ope-
raciones dé arbitraje o una peque-
ña presentación de compras de 
libras, que las han págado como 
han querido. | 
Si la baja hubiera sido paulati-
na no me hubiera extrañado; pe-
ro siendo de dos enteros en un 
día que no p isa nada, no está 
justificada. . 
Los especuladores, si los hubo, 
han hecho negocio. 
No sé en suma los que ganan 
ni los que pierden; pero me ale-
gro por el factor moral que repre-
senta para España, aunque la baja 
no significa para España la ruina 
ni mucho menos.» 
EL SEÑOR YANGUAS Y 
LOS PERIODISTAS 
NUEVOS ASAMBLEISTAS 
Madrid, 11.-Después de la reu-
nión de la Sección primera de la 
Asamblea, el señor Yanguas reci-
bió en su despacho a los periodis-
tas, a quienes dijo: 
«Supongo que el marqués de 
Estella ya les ha dicho lo que ha 
habido en la reunión de la Sec-
ción primera. 
Ha sido muy cordial, habiéndo-
se excusado los señores Crehuet 
y Baselga. 
Han enviado su; aceptación al 
cargo de asambleístas, conforme 
al decreto de ampliación, los se-
ñores Catadelo, por la Academia 
de la Lengua; Moreno Carbonero, 
por la de Bellas Artes; Coperal, 
por la de Medicina; Rodríguez 
Mourelo, p o r l a de Ciencias 
Exactas; Redonet, por la de Cien-
cias Morales; Camín de Angulo, 
por el Colegio de Abogados de 
Barcelona; Ros y Gómez, por la 
Universidad d e Valencia; don 
Fermín Garrido, por la Universi-
dad de Granada; don Nicasio 
Sánchez Mateo, por la de Sala-
manca; Atolaguirre, por la Aca-
demia de la Historia. 
Aunque no se ha fijado el nú-
mero de plenos, es casi seguro 
que habrá algunos en rel mes de 
febrero, pues así habrá tiempo 
para discutir asuntos. 
Ya se ha recibido, habiéndose 
pasado a la Cuarta Sección, Polí-
tica Arancelaria, el proyecto de 
admisión temporal enviado por el 
ministerio de Economía, y otro 
provecto enviado por el ministro 
de Justicia sobre reforma de un 
artículo del Código civil relativo 
a las secciones. 
También recibí el anuncio de 
algunas interDelaciones, pero es-
tán en trámite, pues ya saben us-
tedes que hasta que las acepten 
los respectivos ministros no se ha-
cen públicas.» 
BARCELONA 
B-ircelona, 11. — Para Bilbao 
salieron los jugadores del Espa-
ñol que mañana jugarán contra 
el Arenas en Ibaondo. 
Se cree que Zamora, que ha de 
contraer matrimonio en breve, 
no jugará los partidos qu^ restan 
de la liga. 
Servicio rea-
nudado 
Comunican de Santa Eulalia 
haberse restablecido el servicio 
de automóvil de viajeros y co-
rrespondencia, entre aquella Icca-
lidad y Checa. 
La interrupción fué debida al 
temporal de nieves. 
La conferencia de 
La Haya 
A M B I E N T E D E 
^ M ^ O N F I A N Z A 
París, 11.—Los comentarios de 
los periódicos son de seguridad y 
confianza. 
i Coinciden varios de los grandes 
rotativos en la creencia de que se 
logrará un acuerdo en el espinoso 
asunto de las reparaciones. 
Particularmente señalan la fir-
meza de las Bolsas de París y 
Londres, sobre todo en lo que se 
refiere a la cotización de valores 
lo que revela confianza en el 
buen resultado de las conversa-
ciones de La Haya^ 
BRIAND A GIMEBRA 
La Haya, 11.—Marchó a París 
el señor Briand. 
Desde la capital francesa mar-
chará mañana a Ginebra, para 
asistir, representando a Francia, 
a la reunión del Consejo de la So-
ciedad de Naciones. 
Antes de salir había celebrado 
una entrevista con los delegados 
alemán es» asistiendo también el 
señor Tardieu, tratando del régi-
men jurídico a que habrán de so-
meterse Alemania y las potencias 
acreedoras en caso de cumpli-
miento del plan Young, hacién-
dose nuevos progresos hacia el 
acuerdo final. 
La comisión de Reparaciones 
alemanas se ha^  reunido está ma-
ñana para estudiar algunos pun-
tos aun en litigio sobre el proyec-
to de protocolo de la aplicación 
del plan Young. 
También saldrá para Ginebra el 
señor Curtius. 
REGIMEN JURÍDICO EN-
TRE ALEMANIA Y SUS 
ACREEDORES 
La Haya, 11.—Esta tarde se ce-
lebró una conferencia entre el se-
ñor Tardieu y los señores Bert-
helot y Lyon, estudiando distin-
tos proyectos de redacción de un 
texto de protocolo relativo al ré-
gimen jurídico a seguir entre Ale-
mania y sus acreedores en caso 
de no llegar a la ejecución del 
plan Young. 
El señor Tardieu se entrevistó 
ayer tarde con el canciller aus-
tríaco. 
El ministro de Negocios ale-
mán marchará hoy para Ginebra. 
BRIAND, EN PARÍS 
París. 11.—A su llegada a esta 
capital el señor Briand manifes-
tó que no sabía cuando podrá ver 
a su colega briiánico señor Hen-
derson, que se halla en París; pe-
ro marcha mañana a Ginebra, pa-
ra asistir al Consejo de la Socie-
dad de Naciones. 
Agregó el señor Briand que an-
tes de salir para Ginebra confe-
renciará con Zaleski, ministro de 
Negocios de Polonia que también 
se halla en París de paso para 
Ginebra. 
O F R E C E M O S GRATUITAMENTE 
con ei sólo fin de dar a conocer nuestra marca en Es-
paña, regalaremos a todos los lectores de EL MAÑANA 
que nos manden el presente anuncio y Y SE CONFOR-
MEN A NÜESTRAS-CONDICIONES, les mandaremos 
gratuitamente 
U F O N Ó G R A F O 
O 
UN A P A R A T O D E T. S . H 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
angre, inapetencia, debilidad. 
Enviar este anuncio y adjuntar un sobre poniendo cla-
ramente la dirección a los 
E-17, Rué Maine "PimiS (Fraotia.) 
S E R V I C I O N.0 
NOTA: La correspondencia para el extranjero, debe franquearse 
con un sello de 40 céntimos. 
Servioio nCim. IS.TO B 
L A NACIÓN 
E l alza de la peseta 
Estábamos seguros, y lo hemos 
repetido hasta la pesadez, que 
por no existir motivos racionales 
para la depreciación rapidísima 
de la peseta o el alza de la libra, 
las cosas volverían a su cauce 
normal y lógico. Por eso no nos 
sentimos nunca alarmados, ni 
compartimos el extremoso pesi-
mismo de algunos colegas, ni me-
nos atribuímos el fenómeno a caur 
sas políticas, como no fuera al te-
mor de que se interrumpiera el 
régimen con que el país se mues-
tra tan conforme. 
Efectivamente, en pocas horas 
el cambio ha mejorado de manera 
extraordinaria, sin que las cir-
cunstancias hayan cambiado, al 
extremo de que, según nos comu-
nican telefónicamente desde la 
Bolsa minutos antes de cerrar es-
ta edición, las libras se cotizan a i 
39*40 después de haber quedado 
ayer oficialmente a 39 y de haber- i 
se concertado de manera extr^o 
ficial algunas transacciones a 40. 
i 
PRÓXIMA APERTURA 
F i l U Y DiGUERill 
DE BENJAMIN BLASCO 
En Joaquín Costa. 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel E s p a ñ a , habitación n. 
D E P O R T E S 
enero 
REVISTA DE 
PERIODICOS 
A B C 
Los pós i tos y ci crédito 
agr íco la 
El Real decreto del ministerio 
de Economía Nacional de 27 de 
diciembre último, por el que se 
preceptúa, a partir del próximo 
ejercicio económico, que todo 
Municipio de población no supe-
rior a 5.G00 habitantes, de rique-
za exclusiva o preponderante-
mente agrícola, queda obligado a 
establecer un Pósito, en relación 
con el Servicio Nacional del Cré-
dito Agrícola, subviene al doble 
fin de que institución tan castiza-
mente española como los Pósitos 
obtenga un renacimiento, al di-
iundirse asi de nuevo —después 
de una crisis evidente— y de un 
recido un decreto aboliendo la 
Junta de Racionalización de la 
Madera. Todos los que no estába-
mos conformes con tal organismo 
hemos de aplaudirla disposición. 
1 Mas la desilusión habrá compa-
[ ñado al aplauso en la mente de 
I todos los que hayan leído el de 
creto. Porque la Junta abolida se 
sustituye por otra. Este nuevo or-
se denomina Junta Inspectora de 
la Economía Maderera. 
Esto quiere decir que dicha Jun-
ta tendrá el poder de condicionar 
la libertad de los españoles de de-
dicarse a la profesión o comercio 
que--no estando prohibido por ías 
leyes—mejor les venga en gana. 
La finalidad de tal disposición no 
será otra en el fondo que el evitar, 
que surjan en la economía made-
rera nuevas Empresas competido-
ras. Tratáse, pues, de un paso 
organismo tan útil y eficaz como | más en la política, bien intencio-
el del Crédito Agrícola pueda sm duda, pero absurda y 
irradiar sus beneficios, en pro der perjudicial, que hace tiempo se 
campesino, hasta los últimos rin-
cones del agro nacional. 
La coordinación de las funcio-
nes propias de cada untí' de esos 
organismos ha de redundar, si en 
la práctica no la estorban ajenas 
intervenciones, er positivo mejo-
ramiento de) labrador modesto, 
al que urge, cada día más, preser-
var de la usura. 
EL DEBATE 
L a rcgularizacíón maderera 
En la «Gaceta» de ayer ha ápa-
viene siguiendo para restringir la 
concurrencia y dificultarla expan-
sión del espíritu dé empresa. ¡Eso 
en un país donde lo que se nece-
sita, son investigaciones, empre-
sarios y hotijbres de acción! 
LA LIBERTAD 
Nuestro régimen 
...Si nos hemos pronunciado 
alguna vez por vuelta a la normar 
lidad constitucionnl a base del es-
tatuto político de 1876, es porque 
ello era el retorno al poder civil , 
Sotiedad Española de { w á w P o í t H "Hispània" 
K E R A M E N T 
Cerámica de cemento Artística 
Propio para cuartos de baño, cocinas, despachos, portales, 
laboratorios, escaleras, fachadas de edificios, etc. 
Precios de 11 a 16 pesetas metro cuadrado sobre vagón en 
la Fábrica, incluido embalaje. 
Se facilitan catálogos, presupuestos y cuantos datos deseen. 
Diríianse a las oficinas de la Sociedad en Madrid, Alcalá 
41, teléfono 16.182. 
Exposión permanente en Madrid. San Marcos 33, duplica-
do, esquina a la calle de la Libertad. 
al imperio de la ley, a la vida, del 
parlamento, al libre ejercicio de 
los derechos individuales, a la 
.responsabilidad ministerial, a la 
discusión en plena plaza pública. 
Pero para nosotros no fué, ni es 
ni será nunca la Constitución de 
1876 un Código político perfecto, 
ni siquiera tolerable. Es un pacto 
entre el pueblo y el rey, que tie-
ne todas las deficiencias e imper-
fecciones de un doctrinarismo hí-
brido y estéril, para mediatizar 
ra única soberanía legítima, fuen-
te pura de todos los derechos: el 
pueblo. 
Jamás transigiremos con la 
Constitución de 1876... 
...Ya creemos haberlo dicho: as-
piramos a un régimen novísimo, 
en nada parecido al de ayer y en 
todo distinto al de hoy. 
EL SOL 
i Ante ía baja de la peseta 
Recomienda «El Debaten a es^  
tas alturas que el Gobierno se ase-
sore, ílnme a los hombres que en 
este caso puedan servirle y reca-
be la colaboración de los elemen-
tos interesados: financieros y téc-
nicos. ¿Pero es que hasta ahora 
no lo ha hecho? 
¿No nombró una Comisión'in-
terventora del cambio, con finan-
cieros y técnicos? ¿No pidió aquel 
informe sobre el patrón oro a téc-
nicos, financieros, comerciantes 
e industriales? ¿No ha declarado 
el propio presidente en sus notas 
que ha contado con los mejores 
asesoramientos nacionales y ex-
tranjeros? ¿No se entrevistó toda-
vía ayer mismo con el señor La-
rraz? No podemos creer, pues, 
que el quid del problema esté ya 
en asesoramientos, y de éstos tu-
vo sin duda el Gobierno incluso 
más de los necesarios. 
Tampoco creemos en la diver-
sión estratégica que reitera «A B 
C» en slguno de sus comentarios 
de ayer, si bien en los menos au-
torizados por el lugar y tipo de la 
composición. Eso de las manio-
bras extranjeras como causa fun 
damental estaba sin gastar y tenía 
virtudes taumatúrgicas allá por el 
siglo X I X . ¡Lástima grande que 
en este caso no pueda hablarse 
del oro bolchevique! 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Pilar Ibáñez, de 
33 años de edad, casada, a conse-
cuencia de infección puerperal.— 
Beneficencia. 
Ignacio Martín Domingo, ae 22 Escocia y en Inglaterra, 
años, soltero, a consecuencia de 
endocarditis crónica. —Beneficen-
cia. 
Ramón Julián Utrillas, de 32 
años, casado, a consecuencia de 
septicemia.—Beneficencia. 
B O X E O 
Gironès, campeón de España v 
Europa del peso pluma, que ven. 
ció enteanoche en Barcelona al 
negro Jean 'up, ha sido retaco 
oficialmente por el campeón de 
Bélgica Julián Verbist para dispu. 
tarle el título europeo de dicha 
categoría. 
Se da por descontada la aeepla. 
ción de Gironès. 
En el match que Scott y Shar-
key celebrarán durante el mes de 
febrero en Miami (Florida), el pri, 
mero recibirá como bolsa el 25 
por 100 de los ingresos totales, y 
su contrincante, el 37. 
André Routis, excampeón mun-
dial del peso pluma, no podrá 
volver al ring, ya que en grave 
estado se encuentra en una clínica 
de Burdeos para ser operado del 
desprendimiento de la retina del 
ojo derecho. 
F U T B O L 
Con Rosario de Grassa Negre 
contraerá matrimonial enlace el 
guardameta del equipo nacional 
í spañol Ricardo Zamora. 
La boda se celebrará en Barce-
lona el 22 del actual. 
VIVEROS 
Paulino Sancho 
P E D R Ó L A 
(Provincia de Zaragoza) 
• • • • • • 
Alniros Desmayo a 30 pesetas ciento. 
a s o y a i o o p e s s t a s t i o n t o 
Frutales y Olivos 
D E T O D A S G L A S E S 
En Edimburgo ha fallecido Fer-
guson, famoso jugador profesio-
nal de fútbol que durante su vida 
profesional marcó 300 tantos en 
VIVEBO DE ChOpOS 
eHNftDIEMSES Ç LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2*50 metros, O'-30 uno. 
« d é 2 , 5 0 a 3 « 0'35 « 
« dé 3 en adelante, 0 40 « 
Incluido embalaje y puestos en 
estación de origen.. 
C A R L O S G U f l D f l R K í i M ñ 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
lea M U I i l 
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Taller de r e j i a ñ e s ;-: Autos i alquiler 
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H U D S O N - E I S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
6 '? g I % l 
0 x 
0 x 
8 S 
u 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo ló concerniente á la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R I A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
5 2 
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U N A E N O R M E R I Q ü . E Z A 
I N S O S P E C H A D A 
SE DESCUBREN IMPORTANTISIMOS YAC [MIEN-
TOS DE COBRE EN VIZCAYA. 
Vizcaya debe su importancia y 
prosperidad actual a sus minas 
¿e hierro, que comenzaron a ex' 
plotarse intensamente después de 
l a última guerra carlista. La ex-
portación minera fué la base del 
desarrollo del tráfico marítimo 
4el puerto de Bilbao, y la minería 
fué también la que favoreció la 
impliintación dé las factorías fa-
briles de ambas márgenes del 
Nervión impulsando el desenvol-
vimiento industrial hoy tan pu-
jante aquí. 
Pero las minas de hierro q^ ue 
ocupan la zona occidental de la 
provincia se van agotando paula-
tinamente, y llegará un día,.no 
muy lejano, en que cesará com-
pletamente el estruendo de los 
barrenos que horadan y socavan 
los montes para extraer de sus 
entrañas los férreos pedruscos 
que mantienen en constante acti-
vidad los Altos Hornos o van a 
parar a las amplias bodegas de 
los buques que lo transportan a 
Inglaterra, a cambio de las co-
rrespondientes libras que son una 
inyección vital para nuestra eco-
nomia. 
Cuando todo el mundo creía en 
m próximo fin de la riqueza mi-
nera vizcaína, un hombre intuiti-
vo y de instinto maravilloso des-
cubre en el suelo, a simple vista, 
lo que nadie ha podido ver, y es 
una inmensa riqueza, casi fantás-
tica que se creería ensueña de un 
arbitrista de imaginación exalta-
da si los más competentes inge-
nieros, los centros técnicos del 
Estado y el propio Gobierno no 
hubieran dado carácter oficial al 
descubrimiento, que ha-motivado 
/recientes disposiciones especia-
les, dejando en suspenso deter-
minados artículos de la legisla-
ción minera. 
El autor de este descubrimien-
to es un industrial establecido en 
Berango, pequeña localidad lin-
dante con el municipio de Güe-
cho, pueblo éste en cuya jurisdic-
ción se asientan los aristocráticos 
barrios de las-Arenas,. Algorta y 
Neguri, donde tienen sus residen-
cias de verano las familias bil-
baínas más acaudaladas. Dicho 
industrial que se llama don José 
Azaróla, con insuperable tenaci-
dad venía desde hace años tra-
tando de descubrir yacimientos 
de estaño, producto que le intere-
saba por tener él una pequeña 
fundición de este mineral.-Pero el 
señor Azaróla no podía sospe-
char la recompensa que habían de 
obtener su fe y su perseverancia. 
El señor Azaróla venía buscan-
do desde hace 25 años con resul-
tado negativo yacimientos de 
estaño y cuando ya desesperaba 
de conseguirlo la casualidad le 
depara el descubrimiento de una 
cantidad incalculacle por lo fan-
tástica de ese mineral, no preci 
sámente en yacimientos como él 
lo buscaba, sino mezclado entre 
las arenas que constituyen el sue-
lo de una extensa zona de la par-
te oriental de Vizcaya; zona que 
desde el Abra de Bilbao llega a 
los confines de Guipúzcoa y pene-
tra en esta otra provincia. La zo-
na acotada.tiene un perímetro de 
47,50 kilómetrorv de longitud por 
cinco de anchura, abaleando la 
jurisdicción de dichos pueblos. 
El autor del descubrimiento rea-
lizó análisis con arenas preceden-
tes de distintos puntos de la 
zona y todos arrojaron un idén-
tico resultado. Las arenas vienen 
a tener de kilo a kilo y medio de 
metal por tonelada, proporción 
que se estima muy satisfactoria, 
teniendo presente la ley de los 
demás yacimientos que se expio-j 
tan en la actualidad. 
El señor Azaróla puso el hecho 
en conocimiento de un distingui-
do ingeniero afecto a la Jefatura 
de Minas de Vizcaya, don Emilio 
de Miguel, que así se llama el re-
putado técnico, quien con ocasión 
del X I V Congreso Geológico In-
ternacional que se celebró en Ma-
drid el año 1926 y cuyos miem-
bros hicieron una visita a la cuen-
ca minera de Vizcaya, mostró a 
los congresistas las arenas en las 
cuales el señor Azaróla había des-
cubierto, mejor dicho adivinado, 
la existencia de estaño que denó-
tase por unos granos de color ne-
gro que destacan entre el blanco 
y. el amarillo de la grava, que-
dando aquellos ilustres geólogos 
verdaderamente asombrados de 
la riqueza que aquellas arenas 
escondían. 
El director del Instituto Geoló-
gico y Minero de Madrid, señor 
Peña, concedió tal importancia al 
descubrimiento que el Gobierno 
se creyó en el caso de reservarse 
para si tan exorbitante riqueza y 
al efecto con fecha 28 de octubre 
del año actual, dictó un decreto 
suspendiendo- temporalmente el 
registro de minas de estaño den-
tro de la zona antes indicada, me-
dida que hizo extensiva a algunos 
parajes d^ las provincias de Gui-
púzcoa, Santander y Asturias, 
donde por la conformación del 
I terreno análoga a la de la zona 
vizcaína afectada, se supone que 
las arenas llevan también pépitas 
de estaño. Pero para cuando se 
dictó el Real decreto habían sido 
solicitadas algunas concesiones 
en la zona de Vizcaya, solicitudes 
que estaban en tramitación y co-
mo no se podía dar efectos retro-
activos a aquella disposición,: se 
dictó con fecha 7 de noviembre 
una Real orden aclaratoria, dis-
poniendo continuase la tramita-
ción de los expedientes que huí-
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R t C O 
M A Y O R , 2 0 - MA0RTD 
presenta acompañado del cobalto, | producción y orientando sus des-
y en cuanto a la ganga tiene apli-
cación como material refractario 
en la industria metalúrgica y tam-
bién puede emprearse en la cons-
trucción. 
La producción de estaño en to-
do el mundo, fué él año 1927, de 
155.000 toneladas. El consumo au-
menta de año.en año. 
En Europa apenas se produce y 
en España hay algunas explota-
ciones en Murcia, Coruña, Ponte-
vedra y Salamanca. El año 1927 
la producción total fué de 4.329 
toneladas; pero hasta entonces 
ningún año llegó a seiscientos y 
hubo año (en 1921) en que la can-
tidad extraída no llegó a 13 to-
II 
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Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O 5 S I N C O M P E T E N C I A 
Armarios de lima a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
tinos hacia una era de engrande-
cimiento, pujanza y prosperidad. 
Por eso, por tratarse de una 
nota optimista, confortadora y es-
timulante del espíritu nacional, 
destacamos estos detalles que los 
hemos obtenido de personas au-
torizadas par su competencia téc-
nica y por los cargos que des-
empeñan. 
Siempre es consolador saber 
que se abren nuevos horizoates a 
las iniciativas y a los capitales de 
la nación. 
RAMÓN DE LA FUENTE. 
{Reproducción reservada). 
E C O S 
T A U R I N O S 
Juan Sanz.—San Francisco 2 — T E R U E L 
biesen sido incoados con anteric-1 nelada^. 
ridad a la publicación del Real | Una inmensa riqueza como la 
r 
C a s t á n u o a q u i n v 
San Andrés , 9 — T E R U E L 
ALMACENISTA DE TODA CLASE DE CARBONES 
MINERALES Y VEQETALES, EXTRANJEROS Y 
DEL PAÍS, A L POR MAYOR Y MENTOR, SE SIRVE 
: : A DOMICILIO Y FUERA DE L A POBLACION. : : 
I lll 
decreto. 
No es preciso encarecer la im-
portancia, que no sólo para la 
economía de Vizcaya, sino para 
la de España entera encierra el 
descubrimiento de esta fuente de 
riqueza, cuyo valor supera a cuan* 
to pudiera imaginarse. Baste de-
cir que siendo la superficie de la 
zona acot tda en Vizcaya de 47,50 
kilómetros de largo por cinco de 
ancho, y suponiendo la profundi-
dad de las capas de cien metros y 
una densidad de cuatro toneladas 
por metro cúbico los técnicos cal-
culan que la cantidad de estaño 
que contienen las arenas de esa 
zona alcanzará la fantástica cifra 
de 250 millones de toneladas. Ac-
tualmente el estaño se cotiza en 
Inglaterra de 182 a 194 libras es-
terlinas la tonelada de 1.016 kilos. 
Desde luego la ley de las are-
nas de esta zona es, como ya de-
cimos, superior a la de los yaci-
mientos actualmente en explota-
ción en el mundo. Además se 
que acabamos de describir puede 
influir muy eficazmente en la 
economía de una nación, impul-
sando sus fuentes de trabajo y 
Cuando mayor es nuestra im-
paciencia ante la incógnita de si 
tendremos a mayo toros y con 
ellas ferias, leemos en el «Heraldo 
de Castellón» la noticia siguiente: 
«Días pasados dijimos que para 
la corrida del 20 de julio estaban 
contratados en Teruel, Manolo 
Bienvenida y Nicanor Villalta; y 
hoy podemos completar la noticia, 
diciendo que el cartel ha quedado 
ultimado con el contrato del Niño 
de la Palma y toros de Miiwa.» 
¡Bella combinación, vive Dios! 
Lo malo es que, desgraciadamen-
te, esa noticia no debe rezar con 
la ciudad de los Amantes. 
¿Verdad, queridos lectores, que 
nos daríamos por satisfechos— 
aunque a mayo no hubiese f e r i a -
si tal corrida era cierta? 
ZOQUETILLO. 
: CALIDADES SUPERIORES. : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
NO COMPRAR SIN VISITAR ESTOS ALMACENES. 1 
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PEBIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, [15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
Carne de ternera de leche, a prodOS [OfriODlíS 
Se expende desde hoy en la carnecer ía de MARIA MAR-
TIN, calle de S i n Juan, frente a la farmacia de La Bola. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrifleadaa para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
-
T O T A L . 
Martín Abril.. . . 
Francisco Ripoll. . 
José Murria.. . . 
Viuda de Juan Y usté 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta 
Casimira Bejarano 
Simona Jarqüe.. 
Joaquín Higón 
José Yuste^ . 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués 
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Redacción y Administración: Ronda de 1 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 I 
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SüSRIPCCIONEg 
Capital, un mes.. 2*00 pesetas 
España, un trimestre , . . . T'S'. > 
Extranjero, un año 42'00 
»• oooooooo aas« 
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Romanones, a la puerta del Ritz, 
camino de la estación 
—¡¡Señor conde, s e ñ o r conde: que se 
deja usted olvidada la camisa ! ! -Le dice, 
a voces, un botones, ante medio cente-
nar de amigos. 
Cuando el señor conde de Ro-
manones vino a Barcelona, hace 
una temporada, para ver la Expo-
sición, estuvimos conversando 
con él, gratamente, en el Hotel 
Ritz. Es encantador el expresiden-
te del Gonseio como tipo de in-
terviuvado. Para hablar con él, 
no necesita el periodista esfuerzo. 
Con presentarse, le basta. «Yo 
siempre estoy para ustedes» —di-
ce—. Y a última hora, si no hay 
motivo d e interviú, podemos 
charlar un r a to . El señor conde 
conoce a fondo nuestra profesión 
porque ha tenido—no sé si lo tie-
ne aún—un periódico: «El Diario 
Universal», de Madrid, frente al 
Congreso de los Diputados. Un 
periódico donde pasó muchas ho-
ras saboreando los éxitos de sus 
redactores, apreciando el esfuer-
zo de la labor informativa. Por 
eso y por sus naturales luces, el 
señor conde de Romanones reci-
be a todos los periodistas—al ilus-
tre y al modesto—les regala una 
sonrisa amable y casi siempre al-
guna frase con interés para titular 
la información. 
Cuando estuvimos con él, du-
rante su anterior visita, nos contó 
el entusiasmo que le habia produ-
cido y extremando su amabilidad, 
hasta nos dió una cuartilla en la 
que subscribía de su puño y letr v 
estas palabras: 
«La Exposición es un asombro. 
Aún viniendo a pié y pidiendo l i -
mosna, 4fct>e verse». 
Estas palabras, transmitidas a 
todos los periódicos de España el 
mismo día, fueron una llamadita 
al buen humor de los españoles. 
Empezaron a llover cartas en el 
domicilio de don Alvaro. Cartas 
graciosas y mendicantes. Una llu-
via de pedigüeños. «Señor con-
de—decían en resumen—: dé us-
ted una limosnita a este'pobre! 
peregrino que va a emprender la 
marcha a pie, por carretera, para j 
ver la Exposición». «Si fuera a 
atender a todos- dijo Romanones \ 
a un periodista madrileño—^no 
tendría dinero bastante con mi 
fortuna». 
Día 6 ¿le enero. El señor conde 
há vuelto a Barcelona para re-
crearse de nuevo enAa Exposi-, 
ción. i En el Ritz, donde está, se 
hospeda también el doctor Asne-
ro y aili vemos al duque del In-
fantado. Es un ambiente propicio 
para el periodista. Sin perder 
tiempo en penosa solicitud de 
audiencia, subimos a la habita-
G-ión que ocupa Romanones. 
--¿Quiére usted que hablemos 
un ra tito? 
El conde, amable, ; sonriente, 
extrema su disculpa: 
— ¡Oh, perdón, perdón! Me co-
ge usted en un momento en que 
he de salir, forzosamente. Maña-
na, cuando usted quiera. ¿Le pa-
rece bien? ¿Le da igual? 
—A las siete de la tarde si es 
buena hora. 
— Muy bien, muy bien. A las 
siete charlaremos todo lo que 
quiera. 
Día 7 de enero. Hace tres días 
—los tres que lleva el conde en-
tre nosotros—empezó a llover so-
bre la ciudad. Y el aguacero per-
siste. Es una lluvia pesada, insis-
tente. Una lluvia del Norte. Pa-
rece que los barceloneses ños he-
mos trasladado a Santiago de 
Compostela, la ciudad lluviosa de 
máximo prestigio. 
A las cinco de la tarde, el señor 
conde de Romanones, ha entrado 
en el hotel y ha pedido la cuenta. 
Encarga que le hagan el equipa-
je. Ultima los detalles para la 
marcha. 
A las siete en punto, llegamos 
a la cita. En el «hall» está el con-
de, despidiéndose de los amigos. 
— Pero, ¿se va usted? 
—Sí, sí. Yo pensaba que esta 
lluvia sería pasajera; pero no; in-
siste, insiste. El ambiente está 
muy húmedo y el maldito reúma 
me va a molestar. ¡Oh, no! No 
quiero bromas con el reúma. Me 
marcho, me voy ahora mismo, 
por Lérida. Dispénseme. Ha sido 
una determinación rápida. Ayer 
no suponía yo que hoy seguiría 
lloviendo. ¡Adiós, adiós!... 
El conde atraviesa la acera del 
Ritz para subir al coche que ha de 
, trasladarle a la estación. Hace el 
I último saludo a los amigos. 
I Y en este momento, del.interior 
del hotel sale una voz chillona, la 
I voz de un «botones» de buen puU 
I món: 
— ¡Señor conde! ¡¡Señor con-
de!!... 
El chico asoma con un envolto-
rio blanco y arrugado en la mano 
y agrega a voces: 
— Que se ha dejado usted olvi-
dada la camisa en la habitación. 
El conde suelta el chorro de la 
risa y todos los presentes celebra-
mos la situación archicómica. 
El único serio es el conserje del 
levitón engalonadOj que quisiera 
reír; pero le retiene el reglamen-
to de la casa. 
FÉLIX CENTENO. 
{Reproducción reservada). 
MANUEL BENEITEZ 
j & - CAMISERÍA FINA -
W EQUIPOS PARA NOVIAS 
U E H I L 11 
H A C I E N D A 
División hidráuli-
ca del Ebro 
ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS 
Aprobado técnicamente p o r 
Real orden de fecha 10 próximo 
pasado el proyecto de conducción 
de aguas para el abastecimiento 
de Alacón, redactado por la Divi-
sión hidráulica del Ebro, se anun-
cia al público para que las perso-
nas qué se crean perjudicadas 
puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes en 
este Gobierno civil durante el 
plazo de quince días consecuti-
vos, a contar del siguiente al de 
la publicación de este anuncio a 
cuyo efecto el proyecto dicho es-
tará de manifiesto en el Gobierno 
y durante el plazo expresado. 
El agua que se proyecta condu-
cir al pueblo es la procedente del 
manantial que emerge en el Ba-
rranco de la Muela, a 4 kilóme-
tros al suroeste del pueblo, den-
tro de su término municipal. 
De Comunica-
ciones 
Ha sido nuevamente abierta al 
público la estación telegráfica de 
Ojos Negros, que hallábase clau-
surada témpora'mente. 
Cesó ;ayer en este Centro de 
Telégrafos, por traslado a la De-
legación de Hacienda, el portero 
don Tomás Sarto. 
NOTAS VARIAS 
Con esta fech^ cesó en la Dele-
gación de Hacienda de Teruel, 
por habérsele concedido la exce-
dencia, el oficial 2.° don Vicente 
Muñiz Gómez. 
El vecino de esta capital don 
Baltasar Zuriaga Estellés, solicita 
concertarse con la Hacienda para 
el pago del impuesto sobre trans-
porte de viajeros y mercancías en 
automóvil entre Calamocha y V i -
vel del Río y entre nuestra pobla-
ción y los pueblos de Montalbán, 
Perales, Aliaga y Ademuz (Va-
lencia). 
Por estas oficinas se les partici-
pa la aprobación délos presupues-
tos municipales ordinarios para 
1930 a los alcaldes de Beceite, 
Cuevas de Cañart, Alloza, Más de 
las Matas y Caminreal. 
El alcalde de Peracense devuel-
ve rectificado su presupuesto mu-
nicipal para 1930, a su aprobación 
definitiva. 
Lo remite para su aprobación 
el alcalde de Plou. 
Hoy tomó posesión de su desti-
no en esta Delegación de Hacien-
da, el portero de 4.a clase de los 
Ministerios Civiles don Tomás 
Sarto Pascual. 
La «Gaceta» publica una R. O. 
señalando el recargo que han de 
satisfacer en la segunda decena 
de enero las liquidaciones de de-
recho de Arancel que se hagan 
efectivas en moneda de plata o bi-
lletes. 
De provincias 
LAS PROXIMAS 
REGATAS 
San Sebastián, 11.—La Comi-
sión permanente ha acordado se-
cundar al Club Naútieo para que* 
la próxima semana grande de re-. 
gatas de yates se celebre aquí. 
LA PESETA Y LA LIBRA 
ESTERLINA 
Bilbao, 11.—Ayer se cerró la 
cotización valiendo la libra 
Muy de mañana se agrupó eii 
torno de las carteleras de los ban-
cos numeroso público que seguía 
con interés las oscilaciones de la 
peseta en su cotización interna-
cional. 
A las once de la mañana eí 
cambio respecto a la libra esterli-
na se fijó en 38*02. A las doce se 
cotizaba a 38'80, cerrando al tipo 
que hemos dicho. 
Chocolates MUÑOZ 
Chocolates NOZ 
hocolates MUÑOZ 
' 1." JLrf' IL# 
- DE -
Calderería 
Soldadura 
Autógena 
— D E — 
fiio T B 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
Triunfó Paulino 
Madrid, 11. —Llevaba razón su 
manager Gibson. «Paulino Uzcu-
dun—habia asegurado—vencerá^ 
porque,tiene que vencer». 
Y ha vencido. 
Así lo comunican de Nueva-
Yoi k. La victoria contra Otto von 
Porat ha sido por puntos. 
Asistieron aL encuentro unos 
17.000 espectadores, entre ellos 
muc hos españoles. 
Agente comercial 
Deseamos uno en esta provin-
cia para representación aparatos 
modernos de fáeil venta y g ían ' 
des beneficios. Dirigirse con refe-
rencias al apartado 487. 
i 
